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Opinionura con.iyer.ta delet qiesj naturae judicia confirmat»
Cicero de Nat. Desr. L. %,
Fafca falutaris fcientise, ab anfciquiffimis ad noftrausque tempora, qui paullo fcrupulofius confi-
deraverifc, defideriura, quo, inprimis recentioribus
temporibus, ad Syitemata ut vocanfc condenda, hy-
pothefesque excogitandas seftuare cceperunt Medici,
tanquara potiflimum fcientise medicse perficiendse im-
pedimentum ac obftaculum raerito accufabit. Quis
namque rei medicse pauilulum gnarus ignorare pos-
fit, quanfcura Galeni quatuor qualitates, varia Seclse
Chemicse fomnia, nec non ipfius Boerhavii, fumme
erefceroquin seitimandi viri, error fic diftus loci, ne
recentiorum attingamus tantopere agitatas hypothe-
fes , ad retardandos medicinse progrefius contule-
rint? Merifco igitur lsetoque animo maximas tribuen-
das effe agnofcimus laudes iis ceieberrimis Viris, qui
Hipppcrate viam monitrante, miflis Scholafticis ac
theoreticis fubtilitatibus,Patbo]ogise fundamenta, Phy-
iioiogiae non fpeculativae fed experimentis ac fana
ratione confirmatse, nec non Clinicis fuperfiruxe-
runt obfervationibus, eaque via falutiferam emenda-
runfc amplilicaruntque artem a). Horum opera ac
A ftu-
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ftudio abftrufisfimos rnorbos explicatos,. tutiffimam*
que eorum raedelam excogitatara fuifle deprehendi-
mus, ita ut nova artis. medicse eaque multo prse-
clarior jamjam emineat facies,quatenus vel diagnofin,
vei curam refpiciafc morborum. Verum exftant ta-
men adhuc varii morbi neque rari neque valde mi-
tes, qui haud immerito ulterioribus fubjiciendi funt
disquilitionibus,. quibus vera a falfis difcerni certa-
que ulterius confirmari queunt. Specimen edituri
Academieura ex his lubenter eiegimus Pyophthal*
miam neonatorum, quara iiisce pagellis pertra&are
conitituimus, non quafi novum plane explicare nos-
met ja&aremus. argumentum, fed quia morbus fit
etiam in noftris regionibus haud infrequens, & pro-
pter lugubres , quae eum fibi ipfimefc reliclum haud
raro comitari fo-lent, fequelas memorabilis; quibus
demum rationibus eam addere fufficiat,. quod neque
Cel. Rofenfi.emius infantilium morborum locupletifli-
mus alias deferiptor, neque alii ex noftratibus fcri-
ptores, quanrum nos quidem intelligere potuimus  
liocce attigerunt argumentum..
a) Ideam Pathologiae fa.-jons aptiorisqtie aeque jufie ac coa»
cinne exbihet Cfl. Rufeiand i>> prooemio __$. laiidatistiniiin.ii
lifctrum: Ideeti, iilvr jPatliflpgeuie, Jena. 1793.
Quae autera hac de re breviter exponere no-
bis ]a-mjara liceat, utpote a noftris inftitutis haud a-
liena 9 tuae 8.. L. comraendanius hinigniori,cenfurse,,
..." ■ ' ' ' kgl-
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legibus obtemperaturi academicis, absque defideri®
hoQorem ac. celebrkatem aucloris confe&andi.
%. i. Pyophtbalmise nomine fignificamus ph!o-
gofin oculorum apud infantes recens natos interdum
obvenientem, cum tumore, rubore ac pruritu pal-
pebrarura, nec non effinxu humoris fiavi, fpifiiufcu-
li, puriformis coniunctam^ ratione denominationis a
fpecie humoris iftius defluentis & antiquo vitiis o-
culorum tributo nomine defumta. Faftigium etenim
verfus morbi, cum totus eo corripiatur oculus, hoc
nomine tanquara confvetis medicorum dicendi for-
mulis raagis confentaneo uti maluimus, quam Ble-
pharopyorrhceae, quod namque a fede quamvis pri-
mum occupata appellationem trahens minus aptum
nobis fuit vifum. Blepharitidis nomen, quod ipfi
tribuit Cei, Plouquet a), utpote vehementiorem figni-
ficans inflammationem, huicce morbo adfcribere ve-
tat lentior ejusdem progreffus mitiorem indicans
indolera ; addita namque nomini vifcerum aife-
£torum terminatione itidis vehementiores eorun-
dem fignificare confveverunt pathologi inflammatio-
nes e. g. Otitis, Pleuritis, Gaftritis &c. iEque pa-
rum idoneara denominationem huicce morbo tribuis-
fe putamus Cel. Frank b), qui ophthalmitidera pu-
rulentam neonatorum eum appeilat, quo fcilicet eo-
dem nomine Hypopyon, acutam genuinamque infe-
A % quens
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qnens oculorum inflammationem, at ab hoe morba
plane diverfam e) facile quisque inteliiget d). Prse-
ter eitatos jamfam Cel. Nofologos neminem hujus
morbi feciffe mentionem comperimus e), Epiphorse
iiamque febacese a Cel. Sauvages f) & Sagar g) com-
memoratas nomen morbo a nobis defcribendo mini-
me competere ex hiftoria. ejusdem facile patebit.
Dicitur infuper AngHs Purulent Eye, Germanis ve-
fo Eiterauge h), Eiternde augenlieder & Eiterung
der augendeckeldriifen neugebohrner Kinder.
a) Delineatio Syftematis Nofologici. Tubingje 1791, T, I.
pag. 213. & Initia Biblioth. Med. Prad. & Chirurg. Real.
T. I. p. 525. T. VI. p. 162. — b) De curandis hominun*morbis, L. 11. p. 69. — c) Cfr. hac de re exquiiitam hy-popyi deicriptionem apud Cel, Richter in cj.us Anfangs-
griinde der Wundarzneykunft. 111 B. p, 84. .— d) Vetu-
iia nomiua nolens mutare ophthalmitidis vocem quoque
Tejecit Cel. Burficri (vide Inltit. MMcd. Pract. Vol, 111, p.
271) & antiquum ophthalmite nomen inilammationi ocuii
externae veterum flgnifjcationi adhcerens haud immerito
tribuit, — e) Miramur quoque non iine jure Cel. MiiuclerC:(A critical index to the Dillcmpers of the eyes. Lon-
don 1768) & Tayhr (Nova Nofographia ophtbalmica,,
Hamb. & Lipiue 1766.) qui locupbnsiimas moiborum o-
culaiiorum tradideruat nomenciaturas,, noLtram plane omi-
Sfie Pyophthalmiam. — f) Noiblog.ia Metbodica. Am-itelod,, 1768. T. 11, p. 375. —g) Syitema morborum
lymptomatieum. Viennae 1776. p. 340; — h) Quam-
iMDCong.rua- hcec ftt appellatio, facile iude apparet,. quod
«odem noniine fuppuratio ipiius bulbt oeuli hypo--
3pyon Graeci*. divtum a gatholugjis Germanicis vulgo in«-
dica^
dicatur, cfr, Sprengel Handbuch. der Pathologle 11, F.
p. 307, j
§. % Riverius quaravis hujus morbi jamjam
fecerit naentionem in Obferv. hinc inde decerpt ObC
3. a) attamen apud perplurimos, qui poftea morbo-
rum infantilium communicarunt hiftorias, in obli-
vionem venit, a qna Cl. Storch , cafti a fe anno 1737
obfervato fatis exquifite commemorato, eum quan-
tum inteliigere potuimus primus vindicavit b). Pro-
xime vero praeterlapfis decenniis multi exftitertmfc
rerura medicarum fcriptores, qui etiam hujus mor-
bi & accuratas & meditatas tradiderunt commenta-
tiones, quibus multa non minus ad pathologiam
quam therapiam ejus pertinentia nobis tradiderunt,
Iftas, eara ob rationem heic eitare liceat, ufc fup-
plementi inftar ad meritiflimura CeL Ptouquet fupra
citatum opus c) fontes patefianfc, unde depromfimus^
quse de indole ac cura hujus morbi ex aliorura te-
ilimoniis afferre fatis duximus. Obiter eoramlhio-
ratur hic morbus apud CL Mcllin d) paulio vero>
prolixius defcriptus deprehenditur apud Cel. SchcrfeJ.,
At non modo accuratiorem tam morbi quam rerne-
diorum delineationem invenimus apud Cel. fVare f)
Schaffer g) & Goetz h). Multas quoqueeasqae feeun-
d-um confVetudinern accuratiflimas ac utiliffimas com-
municavit Cel./^//i). de noftro argumento obfervatio-
nes. Neque minoris pretii habenda funt opera excellen-
tiffimprum viroru.m Sette k), Undtrwood Ij, Girtan-
A 3 ner
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mr ni), Stark n) , Spicring o) utpote nnss hac de
re confulere haud poenitebit. Hisce demum addere
debemus Anonymi cujusdam laudatum opufculum
Taichenbuch fiir arigebende pracTifche Aerzte p) &
alius anonymi, Lipfiae i^gb-editom librum der Eng-
fifche Kinderarzt q)> ne in defignato eleucho hujus
argumenti fcriptorum defint quotquot nobis vide-
re licuit.
a) Rivcrii Opp. p. 688. — b) Von Kinderkrankheiten. T.
11. p. 285.
_ c)lnit. Bibl. Med. Pr. & Chir.Real. d)Kin-
derarzt, Kempten 1781. p. 85. — e) Vollftandiger vaus-■arzt p. 311. — 1) on the Ophthalmy, Pforophthalmy and
Puiulent Eye &c, London 1780. p. 106j qui liber germa-
nice translatus exftat in Auserlef. Abhandl. zum gebrauch
praft. Aerzte VI. B. p. 387, 424, _ g) Ueber die ge-
wohnlichften Kinderkrankheiten und derer behandlung &c.
Regensb,- 1792, qui etiam in mox di&a colleftione Aus-
erl. Abh. z, gebr. prad. Aerzte XIV. B. p. 75, & in
Medicimfch-praftifche Bibliothek von Rahn, I. B, I, St,
p. 29 fq. receptus eli. — h) Diff. Inaug, Med, de Oph-
thalmia iufantum recens catorum, Jena 1791, quae Ger-
manice translata exftat in Neuefte Samlung der auserj.
: u. neueft. Abh. fur Wundiirzte, 6;tes St. p. 232. —i)Me-
morabil. Clinicor. Medieo-Practicorum 1790, Vol. I. Fafc.
I, p. 106. qute etiam Germanice translata exflant in mox
citat, Neuefte Saml. d. auserl. u. neueft. Abh. iiir Wundr
arzte, VI St. _p 310. —k) Medicina Clinica 1789, p. 4^5.
1793, p. 395. — 1) on the difeafes of children. Lond.
1789. Vol. 11, p. 17. _ m) Ueber die Krankh. der
Kinder. Berl. 1794, p. 125. — n) Handbuch zur kennt-j-jfs und heilung innerer Krtfnkheiten^ Jena 1799, p. 137.— o) Hand-
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Handbuch der innern und auflern Heilkunde, Leipz'».
1799, p. 113- _ p), ll;ten B. Lsipz. 1798,: p. 366. _"
q) jv 25?..
§. 3. Aggreditur hic morbus infantes plerum-
que fecundo, tertio,, vel quarto a nativitate die?
raro ferius decimo. Tnnica palpebrarum,, quam ad-
natam vocant, intenfius rubefcere primum incipit
leviterque intumefcere; turaor autem brevi poftea
adeo increfcit, ut pa;pebrasr' oceludantur, quae vero
five cum digito aperiuntur, five quando plorant in-
fantes, five demum ob ftrifturam tantummodo mar-
ginis duriufculi revolvuntur, idque duplici modo::
cartilaginofi nirairura earum margines, quos tarfos
appellare folent Anatomiei,. aut introrfura verfus o-
euli bulbum inclinantur,. quod: vitium entropium di-
cunt, aut extrorfum. edropii cognomihe reflectun-
tur; nnde inprirnis horribilis nafcitur adfpeftus,. qui
infaufta qurevis pertimefcere jubet. Profltivium re-
pente jamjara, oborkur humoris cujusdam purifor-
mis ab initio ten.ui.oris deinde vem fpiffiufeuli, quocl
fehftm eirca oclavurn vel decirnum morbi diem ad!-
eo augetur,, ut abfceffum immenfum quafi fontemi
hnjus: rivuli crederes exund'-mtem.. Immotis ftib fo-
irmo oculis fanies ifta gelatinae inftar adeo fpiflefeit„
ut palpebrEe qnafi congiutinatse nonnifi \% aut pru-
clenti fomentatione aperiri queant.. ' De origine hu-
fus materue dubii diu haefitavimus.,. prr: ;>; i.-is cuni
jverique hujus argumentt ftatuerint fcriptores- a).
eaaa
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eam ex inflammatis giandulis Meibomianis proveni-
re; accuratiore vero -adhibita contemplatione vel
faltim in morbi progreftu, reverfis palpebiris facile
apparet, ex tota earum fuperficie Jiquorem iftum
exfudare, quafi pori minutiflimi fpongiae inftar eum
transmitterent ex recondito gurgite. Hinc facile
quoque explicari poteft ingens conjuncTivae oculi ir-
ritatio ac inflammatio, quse fub progreflu morbi re-
jiqua comitatur ejus fymptomata, eo pferumque ve-
Lementior, quo minor, ad collecHonem humoris prae*
dicli removendam, adhibita fuerit cura. * Ea etenim
negiecla, non praevifa intentatur pernicies: mollefcifc
namque, relaxatur, marcefcitque & quafi plicata e*
vadit cornea,donec five vehementiore inflammatione
in hypopyon mutetur five accedentibns abfceffibus,
atit ftaphylomata, aut maculas progignentur corneae,
quibus obfcuratum vifum immedicabilis tandem in-
fequitur oculorum caligo; cujusmodi exempla apud
pauperes inprimis , feram nimis parantes medici-
nam, contigifle interdum percepimus. i^uam autens
aliquando ex his cauffis provenire monet Cel. IVa-
re b) corneas rupturam, nobis inter perplurimos ca;
fus non vifam fuiffe, hic adnotare oportet. Neque
vaforum inflammatorum unquam obfervavimus hae*
morrhagiam, qua ipfam inflammationem interdum
mitigari obfrrvavk Cel. Reil c). Utplurimum alter-
utniffl oculum duo vel tres dies citius aggreditur
morbus, interdum^vero utrosque fimul. Primis die-
bus nulla adeft febris, nullaeque aut fomni, aut ap-*
peti-
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petitus atit excretionum turbae; duas autem poft
hebdomacks irffantes inquieti evadunt, multumque e-
julant, jamque appetkus profternkur, fomnus abrum-
pitur, aivusque aut ftipatur aut utplurimum praeter
modum folvitur. Quo Ipfo tempore febris accedit haud
mitis, quara confveta ejus comitantur fymptomata,un-
de emaciantur ac tabefcnnt fnfantuji, diuturnas, per
plures feptimanas perferentes miferias, quibus cu-
mulum adclit inf-mabilis fuperveniens coecitas, nifi
fmem maiorum defiderata jamjam fecerit mors d).
a) Qoetz I. c. p. 283. cfr. etiam ea de re Cel. Sprengei
Handbuch der Patholog. 11. Th. p. 290. & Richtcrs Wund-
arzneykunft, 111. Th, p, 16. — b) Auserlef. Abh, VI. B.
p. 426, — c) 1, c. p. 107. — d) Adeo fatalem quidenanunquam obferv-avimus exitum, cujus vero exempla apud
citatos icriptores non defunt.
§. 4^ Hujus morbi diagnofis ab setate praefer-
tlm infantili;& peculiari inflammationis palpebrarum
comite, faniei fcilicet puruientae profluvio defumitur;
tenerrimam tantum aetatem namque huic phlogofi.
purulentse obnoxiam efle, frequens teftatur experi-
entia. Neque nosmet de veritate eorum dubitare dif-
fitemur, quae Cel. Ware bac de re fcripfit a), per-
hibens fcilicet, adultos quoque aliquando multo li-
cet rarius pyopbthalmia noftra corripi, putansque
aegrum, quem Cl. St. Tves defcripferat b), eodem
laboraffe morbo; cujus quidem dubitationis ipfe Cei.
B Ware
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Ware nobis fuppedkavit argumentum, dum fatetur
ophthalmiam adultorum quae mentiatur pyophthal-
miam,diverfam omnino quam in recens natis infan-
tibus praebere formam c), ne dicamus, quod caete-
ri, qui hujus morbi tradiderunt hiftorias, eamadte-
nerrimam reftriuxerint aetatem. Primam cum phlo-
gofis palpebrarum fcenam aperk,. dubia adhuc bae-
ret morbi diagnofis, donec mox infecutura fecretio
copiofior feri puriformis eam confirmet. Facilem
autem tum putamus eam effe, nifi ophthalmia ve-
nerea primis poft nativitatem diebus feHe prodiderit,
contagio» fcilicet fub partu a matre fyphilitica trans-
lato, cui forfan noftrampyophthalmiam quam maxime
referendam efle ex eo conciudimus, quodfuerint viri
celeberrimi, qui, pyophthalmias neonatorum perplu-
rimas a fyphiikica derivandas efle origine ftatuerint d).
Speramus autem quemcunque a venerea noftram
pyophthalmiam poffe difcernere, qui ad decurfum,
fuis venereae apud infantes probe attenderit, ex quo
quidem patebit primo corneam quoque in ophthal-
mia venerea vehementer inflammari, quod quidem
in noftra non accidit., nifi quaraprimum gravior
morbus diutius duraverit, deincieque manifeftum e-
rit fecretionem puris in ophthalmia venerea ad can-
thum oculi tantummodo internum fieri, quam vero
in pyophthalmia neonatorum ex tota palpt brarum
fuperficie interna deftillare fupra adnotavimus e).
a) I. c_.
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*a) 1, c. p. 424. —■ b) Maladies cles Yeux, p. 56. "— c) 1. e,— d) SWitf 1. c. p. 137. & Goetz, 1, c. p. 289, — e) cfr,Girtanner 1. c, p. 159. ejusdemque tiber die veneri-
fche Ivrankhek. Gbttina- 1788, p» 428, & Spiering ]t c4
p. 106.
'§. 5. Rarius aliis adverfae valetudinis generl-
bus iek complicare hicce folet morbus, & ex no-
ftra qtudem opinione ad topicos eosque fimplices re-
ferri meretur; quod quidem frequens pyophthalmias
nullis aiiis vkiofis corporis affetkionibus ftipatas ob-
fervatio, fimplexque felici cum fucceflu ipfi adhibi-
ta medela, nobis perfvaferunt a). Aliquando variae
tamen fefe adjungere dicuntur cutaneae eruptiones,
a»t in capite, aut in aliis corporis locis obviae b),
quse vero, tanquam ex accidenti ortae, neque mor-
bi indolem neque medendi methodum mutare que-
unt. Luem fyphilkicam bujus morbi prima quam
ffiepifume fubducere ftamina, celeberrimi quidem ut
mox fupra obfervavimus, docuerunt viri, quo eam
ad complicationes bujus morbi referre, nobis efle
injun&um lubenter fatemur; cum autem inter per-
plurimos, quos nobis obfervare contigit ejusdem ca-
fus, nullum viderimus, in quo iftam accufare potui-
mus complicationem, ab antifyphilitica plane diver-
fam adhibuimus medendi methodum eoque fucceflu,
ut ne minimam quidem miafmatis fypbilkici, quod
ad bujus morbi genefin aliquid contribuiffet, relin-
quere potuiflet fufpicionem c). Diathefin fcrophu-
B 4 lo-
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Jofam quam pyophthalmiae noftrae adjunclam Cel.^7?-
ye d) femel (efe obfervafie teftatur, tanquam prteci-
puum hujns morbi fomitem confiderat vir fumraae
au&oritatis Cel. Hufeland e), quam vero fententiam
aflumere vetant fubkanea interdum morbi origo,
abfentia multis in cafibus. rel.iqtiorum fcrophulas con-
comitantium fymptomatum, nec non quae faepe fola
fuccefiu topica adhibita remedia f). Neque tamen
saegamus aliquando. conjuncl:ionem accidere horum
vitiorum, quamvis ex accidenti magis quam fua na-
tura tum confluentium. Rariffimum quoque comi-
tem pyophtbalmiae noftrae obfervari putamus hecli-
cam,quam inter caufias ej'usdem, enumerant Cl. Spie-
ring g), & Goetz h), utpote quae neque pertineat
ad tenerrimae aetatis, morbos i), neqne ex iis, quae-
apud infantes recens natos contingere folent,, caus*
£s, originem ducere vulgo putetur k).. Potius fa-
ne, fi quasdam univerfales poteotias nocentes,caus-
fariim vice, huic- morbo tribuere liceat,. aut rheu-
Eaaticae aut .catarrhalis acrimonise, ut humoriftarum l)i
more loquamur,. feminia aliquando effe acijuniia re-
mur; qnae namque ab aere frigidiufculo incautius;
admiffb. ortum fuum faepe trahere,, diu Medieis in*-
asotuit..
a,); Confent;entes.-nabis hac in re videmus Gel Ware 1 c. pv
425,. & Rcil 1. c. p.313, — b) lidem audores 1. c. —c) Alooet quc.qve.al. Girtnnncr iVer die Krankheiti n der
MSutdt-r, p. 126, -AanoA. ii (i;.nir,atiorf n> a v. nere» 0] .!■. hal-
"■ »kprobe effe daitiuguend&nj. — d), 1, c, —e)Uefeer dieNatur,,
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Natur,, Erkenntnifsraittel und Hcilart der Scrophel-
Krankheit, Jena 3795, p. 20. .— f) Quain infyfficiens ia
fcrophulis fit topica medendi methodus fola adbibita, ex
mox citato iatis elucet libro.. — g)l. c. p, 114 h) 1. c.
p. 295, -— i) Cfr„ ea de re Rofenfteinii, Armftvongy
Scbaffer, Underzvood, Girtanner al.iormnque de morbis-
infantum notisiimos libros k) Stattuu.t quidern celeber-
rimi Medici, phthiiin velhefticam ad bacreditarios referen-
dam effe morbosj, quod neque nos negare pofluiv.usj.at
eum notumiit, vitium iftud,, ex haereditate- licet in ali-
quem translatmn,, five cauffam aliquam defidMerare- vehe-
mentiorem,, five diutur-nitatem haereditariae debilitatis prae-
flolari, antequam iniidias. quafi. ex. occulto paratas, vehe~
mentius patefaeiat: dubitandum iane effe putavimus, id a-
pud infantes neonatos,, ex foia hasreditaria labe fieri pos-
fe, — 1): Hocce nomen trihuepjnt cavillatores iis,, qut
morbos humonun quafi. per fe fubiiftentes a casteris, nomi-
ne acrimoniarum, ditcreverint;, quae quidem, dicendi for-
mula quamvis innitatnr fciiidarfienlfS no» modo jamjani:
convulfis fed etiam everfis,, ea tamen ratione apta nobis.
effe videtur, quod uno quaii verbo fignificet mutationenr
htunorum, quam, quoad ciaiin ac mixiionem tam, chemi-
cam quam vitakm y per quemvis ftimulum pev«grinum
eos iubite confirmant evidenlisfimae a Cel. Hnfeltind'
m excellentisfuno libro iiber pathogenie p„ 224 aUatae
sationes...
Prognoffs pneterea: pyopbtF.almbe bona pferum-
contingit ni.fi- perverfa admodum adhibita fuerifc
eura,. quam cejeeitatem- immedicabilem frequenter
fubfe.qui, Tupra adnotavimus., Sponte quidem ali-
quancfo, at plerumquey nonnifi cauta bumoris puru-
leati adhibita ablutione, aliisque mox recenfendls;
'B'3 re~
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remediis in auxilium vocatis, valetudinem reeupe-
rari adnotandum eft.
§. 6. Decurfus morbi plerumque lentus efle fo-
let, inprimis dum vehementioribus ftipatur fympto-
matibus, raroque intra quatuor terminatur bebdoma-
das. Frequens quidem adeo levis ejus occurrit gra-
dus , ut finguiarem neque alliclat neque mereatur
attentionem, quique fponte intra paucos tvanefeit
dies a); de eo autem jam non movetur quaeflio, ufc-
pote qui nec medico nec medicamento egeat. Gra-
viores autem hujus morbi cafus, quorum primas
fupra duximus lineas, haud raro usque ad fex heb-
domadas & uitra extenduntur b). A medendi quidem
methodo boc magnopere pendet, quae dum ab ini-
tio jam congrua adhibeatur, morbo fmem multo ci»
tius facit, perverfa vero vehementer protrahit. Itr
tria commode dividi poteft ftadia, primum, dum
incitamentum peregrinum fefe manifeftat pruritu, ru-
bore atque palpebrarum fub fomno conglutinatione,
fecundum, quando profluvium faniei puriformis as-
grotum vexare incipit copiofius, atque tertium, quo
ex detumefcentia & imminutione profluvii purulen-
ti finem fperare licet notabilem, nifi pejorem exi-
tum, vehementiora fymptomata, ac praepoftera no-
xiaque adhibita cura metuere jubeant.
a) Ejusmodi levioris morbi mentionem facitCel, Schajfer 1. c,
p, 77. ~ b) Schaffer 1, c, & alii.
$>r.
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§. 7. /Etiologiam ut In plerisque aliis mor-
bis ita etiam in noftra pyophthalmia, explicatu dif-
ficiiiimam efTe, fateri nosmet oportet? neque er.lm „
quod qnidem in illis facilius fuccedit, certo eruere
potuimus quasnam cauffse remota? huic morbo fpe-
eiatim faveant, five quod magna fuerifc diverfitas
fubje&orum, in quibus hoc vitium nobis obfervare
contigit, five quoci crebra quoque apud celeberri-
mos hujus argumenti fcriptores ea de re occurrafc
difcrepantia. Nullum autem , quantum nos: potui-
mus perfpicere, hominum genus,. nulia fors, nullus
corporis habitus ab hoc morbo immunes reduunt
Infantes recens natos; At fiM allquam finguiarem caus-
iarn prasdifponentem accufare licet, eam in fpeciali
debilifcate oculorum effe qugerendam cenfemus;. Aci-
fpeclum namque eorum hebetiorem pierumque fuis-
fe Infantibus hoc vexatis morbo, fatis nobis perfva-
fum habemus. Magnopere vero dubltamus num fcro-
phulofa labes, quam Cel. Hufeiand tanquam prima-
rium hujus morbi fomitem accufat, fing.ularem pras
reliquis hsereditariis vitiis poffideat facultatem hunc-
ce morbum gignendi; nam rationibus fupra a no-
bis in hunc finem allatis, eam quoque addere li-
ceat, quod in noftra urbe quamvis apud vilioris for-
tis homines fcrophulofe frequenter valde. occurrunt
affecliones, non ea tarnen ratione, qua fuifient fi
indubia fuent hypothefis Cel. Hufelana?, hic quoti
tutoafferere poffumus, occtirrunt pyophthalmiae.Prae-
feerea quoque vim ftimuli fcrophuiofi in recens na-
tis
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tis infantibus muito effe infirmiorem, quam ut topl-
cas exagitare pofleut tantas- turbas,. multis corapro-
bari poffet «rgumentis nifi liraina hujus fcriptiuncuiaj
excederent. Quae de compiicationibus hujus morbi
in §. 5. adnotavimus, cum prsediftis ukerius com-
parari velimus.
Cauffas quidem occafionales mukiplices omnlno:
effe & fcripta Medicorum & ipfius morbi fvadet indo-
les. Quantum namque eam inteliexerimus, qtiod-
cuuque itimuiorum genus, pyophthalmiam produce-
re quidera poreft noftram, dummodo fuperficiem pai-
pebrarum internam ea afficiat ratione, ut fecretio
muci confveta in materiara purulentam jamjam mu-
tata copiofius profluat. Neque refert,-five internus
frve externus fuerit ftimulus, quamprimum is nam-
que vim fuam in vafa palpebrarum excretoria ex-
ferit, mox ea furgit inflammatoria labes cui morbi
noftri originem adfcribere oportet. Hmc non mi-
rum, multas adeo cauffas hujus morbi excitantes a-
pud auftores defcribi ac enumerari. Alii namque
frigidiufculum, cui intempeftive & incante exponun-
tur infantes, accufant aerem a), alii fplendorem lu«
cis oculis fubito nimis admiffum, tenerrimuro adhuc
vifum valde incitantem b), alii corruptum, quo vi-
vitur, aeYem c), alii denique fumum in domibus
pauperum interdum obvium d). Cafus quoque va-
rii fub partu contingentes tanquam cauffas occafio-
nales merito cenfentur, utpote partus difficilis inpri-
mis
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«als ab impaftione capitis (Gallis enclavement), u-
fus forcipis incautus, vel alia qusecunque obftetrl-
cis imprudentia e). Primaria tamen cauffa occafio-
nalis, cujus mentionem quoque facit Cel. Goetz f),
ex noftra quidem opinione confifiifc in muco ilio ca-
feofo qui totum corpus obtegit infantis neonati, per
obftetricis negiigenttam fub lavatione confveta incau-
te reliclo, quem a Hbero achus acceffu In heteroge-
neum mutaturn ftimuium tenerrimi aegre ferunt o-
culi g). Quam a meconio retento deducit Cel,
Goetz h) pyophthajmiam, hanc cauflam minime fo-
!am faltim agnofcere ea ex ratione arbitramur, quia
ejus in oculos vim nullis aliis probare poteft ar-
gumentis; prseterea fana docet philofophia,quamvis
praecedentem quendam corporis aflfecfum aliquando
infequatur diverfas vel potius incognitae indolis mor-
-bus, minime inde effe coucludendum iilum bujus
effe cauffam*
a) Ware l.c p. 423. — b) Schaffer 1. c. p. 73. —c) Reil
1. c. p. 106 übi pyophthalmiam hanc ob cauffam in No-
focomiis obfietriciis epidemicam interdum occurrere mo-
net. — d) Goetz 1. c,.p. 287. - e) Id. 1. c. p. 288. —f) 1, c. p. 295. — g) Si accurata hujus muci negligatur
lavatio, in aliis quoque locis tanquam ilimulum agere, un-
de varias deducunt eruptiones cutaneas, perita,: ferunt ob.
ftetrices. — Pnetereaque notum elt alium ejusmodi exfu-dantem humorem intra prseputium diutius caftorum viro-
rum, tanta interdum corripi acrimonia, tit phimofin ac ex-
coriatioaes producat. Hifce dcmum id addere licet ar-
C gu^
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gumentum, quoel fimile aliquid in catulis recens natlsw
cidat,, u.t monet Ceh Reil in citato iibro Neuelte Saml. £_
Wundarzte^ VI, B. p, 510. — h) L c. p„ 508,
Multo autem magls arablgua famjam dlfudicatv
«fa eft quaeftio, num miafma venereum pro cauffa
pyophthaimiae hujus unquam ik habendum vel non?'
affirmant eam alii, ut jam fupra citavimus, auftores
eeleberrimi, improbanc alii.; &quamvis nonnoftrum.
fit inter eos fcantas componere lites,; Hceafc tamen<
ea afferre argumenta,. quse dubiam valde iftam no-
l>is reddiderunt eauffaim Obfervare ifcaque primuna.
rerum jubet ordo, miafma venereum tnfantibus nqrv
mfi fub> partu in vagina» matris immediate eontiguum
a parentibus communicari poffe i)j unde fequkur, oph-
thalmiam veneream apud infantes recens nafcos non es~
fe cbronicam,: quama confirmata tantum lue ceu eius;
fympfcoma oriri; celeberrimi dixerunt vhl k), fed pcv
fcius acufcam, qualem & materiam gonorrhoicam ocu-
lis incaute immiffam producere notum eft, quas &;
vehementioribus ftipatur fymptomatibus & ckius de-
eurfum abfolvit priorh. Cum autem noftra pyoph-
fchalmia ad chroniea multo magis quam ad acuta*
pertineat vitia,- longeque1 mkior fifc ophtbalmia go-
Borrhoica, non videmus, qua ratione ea ab' hacce*
derivanda fit cauffa. Deinde quoque adbotare opor-
tet, curam,. quamvis laxantibus & coHyrils ae in--
Je&ionibus raercuriaiibus interdum- feiicker abfolu-
um-j, originem; veneream minime comprobare, ut-
jjota
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pota qtrae medendi metboJus in multis aliis quoque
©phthalmias generibus cum fruclu adhibeatur. Qui-
bus denique id addere juvat argumentum, quod fi
Venereae fuiffent pyophthalmioe, ad quas fanandas,
ciuem in ultima § mox defcripturi fumus, fimplicem,
adhibuimus lambitum, fo.dum fane contagium lam-
bentes infeftaffet , quod tamen nunquam contigiffe
certo nobis conftitit. Si itaque, quod interdum ac-
cidere poffe rainime negamus, pyophtbalmia in in-
fante fyphilitico oriatur, eas ut diverfas, quamvis
jam concurrentes, aegritudines putamus effe cenfen-
das, quarum hujus tanquam vehementioris, ac to-
tam machinam humanam infeftantis reliquaque quafi
commutantis vkia, primaria ratio fit habenda.
1) Girtanner Abhandl. iiber die vener, Krankh. I, B. p. 430»
Ciosfius tiber die Luftfeuche , Tubing. 1797, p. 46. —k) Girianner 1, c. p, 419, Spiering 1. c, p» 106 &c.
§. 8- Curam ad cauffam morbi confentaneam
effe adhibendam' & fana ratio & omnis tevi periti
fvaferunt pathologi, quem finem confecuturi, va-
rias admodum prsefcripferunt cel. fupra citati auclo-
res medendi methodos, ad fuam qnamque de pa-
thogenia pyophthalmiae accommodatam opinionem,
quibus multa fane dubia & nobis exftiterunt & a-
liis medentibus. Breviter tantum eas hic attingere',
arcli hujus differtationis jubent limites ; quorum au-
tem interefl accuratiorem fibi barum rerum compa-
C % - rare
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iare notitiam, fnfficiat adnotaffe,. eam, nifi liceafc i-
pfos. fontes aciire, ex differtatione Ceh Goetz fupra
citata acquiri poffe fatis loeupletem a). Quod ita-
que reraedia primum atti.net topica, quorum quidera
apud diftos auftores. inprimis & indole & agendi
facultate valde diverfa commendantur, monendum
eft Cel.~ FtVare b) quem fecutus quoque Cel. Gir-
tanner c) adftringentia propofuiffe medicamina; alii
autera», Reil d), StarkeJ. Spiering f), emollientibus
favenfc. CeL IVare fmgularem inprimis vim efflu-
xum iftura purulentum cohib.endi adfcribit aquse cam-
phoratae Pharmacopoese Bateanse,, cujus haec eft for-
anula g): Rec. Vitriol, Rom. Boli Armen. ana Un-
cias quatuor, Camphorae purificatse uneiam;, teren-
do fiat pulvis, de quo. projice unciam, unarn in a-
quae bullientis libr. quatuor, amove _\h igne & fub-
fideant faeces;- hujus V-& Dr.j cum V7-& frigid.. Unc. i|
mixtam ad coHyrium adhiberi jubet h). Cel. autem
Girtanner i) aquam commenclat Saturninam, adi
eanthum oculi fiphonis ope caute injiciendam. Qui
vero emollientia adhiberi voluat, varia ejus generis;
praeicribunt pharmaca, lac tepidum, decoclum mal-
¥te vel althaeae,. albumen ovi in aqua rofarum. fo,-
lutum, mucilaginem feminum cydoniorum, folutio-
Dcm gummi arabici &c.; haec autem tam ad inje-
eKones quam fomentationes admovere folent, hisce-
que opium addere fvadet Spiering k). Mediam
teuens viam fpeciale proponit Cel. Goetz \J)
renxs-
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remedium excremore aluminofo cum ungvento fam-
bucino, quo,, interpofitis injeclionibus, illinuntur pal-
pebrae. CeL Stark m), qul originem hnjus raorbl
a fyphiiitlco contagio effe deducendam generatim
admodum ftatuk,remedioquoqtTe mercuriali topico nr-
mis. confidere veremur; praefcribit nempe ungventutn
ex axung. porcin. five ungvent. rofar. Unc. § Merc..v
rubr. gr. iij: cujus tantiflum oculc* lnfl.amm,ato> irs~
fricatur»
Antiphlogiftica remedra, tarn interne quam ex-
terne adhibenda, quorum noftra quoq.ue quallscnn-
que confirmavit experientia, topica prius expofita
medendi methodo mox breviter recenfebimus., Cae-
fcera vero> quae interne praffertim, ad fomitem mor-
bi, toti quafi animaiis machinae fixum,. evellendum
vei deftruendum prasfcripferunt celeberrimi hujus.
argumenti fcriptores medicamina, varia, pro varia
eauffae morbificne indoie, effe affumenda, fana ju-
bet therapia. Sic namque antifyphilkica raiafma-
ti venereo, antifcrophulofa acrimoniae fcrcphulo-
fee opponenda effe, & fic porro, cuique falutarl
fcientia paullulum inftt*u<sla compertum effe merito*
fudicamus..
&) Cum iis autettr,, quae* iij ea traduntur, compararr meren*-
teas opexa Cel, Scbaffer» Girtanner & Spiering. —b) 1. c_.
C 3) p- 42X
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p, 427. —- c) Ueber die Krankh. der Kiud. p. 126—*
d) l c. p_ 109. — e) 1. c. p. 137.. ■— f) 1. c, p. 114. —g) Pharmac. Bat, ed. fexta p. 5. —■ h) In a&ropio ejus-
modi fomentationes adfitijjigentes inprimis commendat Cel,
Goetz, 1, c. p. 301, — i) 1, c, — k) 1. c. — 1) 1, c,p. 302.
§. 9. Quaecunque jamjam fuerit pyophtbalmise
caufia, eam ejus effe indoiem ac naturam, omnes
confentiunt, qui hocce attigerunt argumentum fcri-
ptores, ut praeternaturalis in hoc morbo adfit va-
forum fecretoriorum in palpebris irrkatio, qua hu-
moris fecreti non modo quaiitas mutatur fed etiam
quantitas praeter modum augetur, five hoc fimpli-
ci fiat ftimulo externo a) five materia quadam he-
terogenea per ofcuia vaforuml! Jymphaticorum aufc
extrinfecus reforpta b), aut ab internis locis illuc
delata. Facilis hinc deducitur indicatio curatoria:
abluenda nempe primum eft fanies purulenta, ne vel
copia fua diftenfionem partium afFeclarum augeat,
vel acrimonia vim morbofi ftimuii multiplicet; a-
vertenda deinde eft irritatio, novo eoque aliquan-
tulum vehementiori in alienis locis excitato flimu-
lo ; demumque profpiciendum eft ne inflammatio
altiores atque quafi fcecundiores agat radices, quo
fine antiphiogiftica qurevis in vehementiori praefer-
tim malo conducit methodus. Hanc viam quan-
do tempeftive fatis fecuti fumus', profpero femper
" lastati
Jsetati fumus eventn, quamvis neque magnnm- ne-
qne artifieiofum adhibueriraus pharmacorum appara-
tum. Ad primam quidem indicafcionem affequen-
dam nobis fuffeck cafti ac nullis oris ulceribus foe-
dati homlnis lambitus, quo coile&a fanles quafi
exfugitur ipfaeque palpebrae utiliffime deterguntuf.
Praeftat hsec methodus mjec"Honibus fiphontim ope
Inftitutis, illa namque mitiori citillatione pruritura
mitigat aegrotulis fatis incommodum optimeque be-
terogeneum abftergit ftimulum, hae autem fine of-
fenfione fenfiiiffimarum partium eaque dolorifica
difficulter adinoventur, nihiloque minus infufficien*.
ter fatis colieftiones abluunt c); Sa^pe itaque ac-
eidit, quod ftuftionem infantuli non modo fine mo-
leftia fed etiam grate tulerint, eutxr e eontrario ab
mjeclionibus, quas & caute & commodi-s inftitui-
mus inftrumtntis, haud leves procreatos fuiffe do-
lores, ejulatus ac inquietudo fatis proderenr. Poft:
quamvis q.uoque fuciionem non raodo coiieellonem
puris fubiatarii fulife fed etiam tumorem palpebra-
rum fi non refblutum nihilo tamen minus valde ini-
minutum obfervavimus, quo id effecimus, ut fttj-
tum ipforum ocuiorura intueri faeile fuerit. Sse-
pe quoque exfuftionem purulentse iftius colluviei
& lambitum oculorum , fine aliorum remediorum
adjumento ad vitium bocce removendum fuflicere
fnultis experti fumus exempiis. Neque fcamen al-
tera, inprimis. fi vehementius fifc viriura, negiigenda;
dft
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eft curationis via, eo tendens, ut ftimulus In alia
faniora quafi derivetur loca, fecundum adagium an-
tiquum "morbus morbum tollit"-; in omnibus eaia
quofcquot fun.t raorbis dolorificis utiliffirae adhiberi
medendi normam ex therapia generali notiffiraam
longa eaque frequemiffima medicos docuit experi-
entia; hoc fit hirudinibus ad terapora & fub oculls
applicatis, epifpafticis & veficatoriis ,in brachiis,
nucha, vei etiam ipfis temporibus admotis , nec
non laxantibus lenioribus. Hoc fine calomelas, ri-
te prseparatum, tanquam prseftantiffimum effe ecco-
proticum adhibendum d) celeberrimorum de mor-
bis oculorum fcriptorum teftantur obfervationes e)t
quamvis nulla adfit fyphilitici fomitis fufpicio. Pras-
terea omnia ftimulantia arcenda effe, ne quid detri-
menti capiaht oculi, facile quisque videt; aeris ka*
que frigidiufculi ac vividioris lucis acceffus eft prae-
vertendus, fletus quatenus iicet cohibendus &c.
Quando debita bujus mali neglecla fuerit vera,
vel potius perverfa aliqua adhibita medela, acci-
dere, quod fupra monuimus, poteft, ut gravior fus-
citetur inflammatio una cUm vehementioribus ejus
fymptomatibus, quibus truculentior minitatur exi-
tus. Hoc in cafu ornnia ea, quse in acutiori oph-
thal-
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thalrakide a celeberrirais aucloribus praeferibi fo-
lenfc, quse, ex eorum operibus notiftima heic prae-
terimus, adhibenda effe facile quisque perfpicit..
aj Quando aut agr frigidus aut I'ux nimis vivida tenerri-
mos inasfvetosque aggreditur infantis recens nati octi-
los, — b) Quod quidem fferi poteft fi remanferit aliqua,
muci infantes neonatos obtegentis copia,, vide praeced,,§.—
c);* Exemplum hujus rei evidentisfimum vidimus in puello
dilettisfimo, qui tertio a nativitate- die hoc morbo vexa-
tus, onmia fere,, quotquot commendantur,. absque ullo le-
vamine expertus erat medicamenta.. Hirudines namque
ter ad tempora & pone aures,, finapismus in nucha, ve-
ficatoria in brachiis & pone aures,, applicata, laxantia
varii generis proptnata. & inje&iones tam. ad Cej^. Ware
methodum. adifringentes,, quam ad Cetßeil raentem emol-
lientes fedulo inftitutte^ tertia jam ineunte hebdomade
fiuftra adeo ei?.ut adMhibka,. ut in pejus omnia jamjam.
ruerent. Quibus permoti,, omisfis omnibus reliquis admi-
niculis, fu£tum ab obiletriee & propoiitum & inftitu-
tum fhidio permiiirous,, qui quidem intra paucos jamjaro
dies optimum habuit fucceffum; obfervarique meretur pu-
ellura polt quemque fudMtum plMacido iopitum fuifle fo-
mno, licet autea gemidbusj ac lamentationibus dolorera
fignificaret haud exiguum; Felix autem hicce fucceffus;
nosmet permovit,. eandem in aliis cafibus adhibendi, me-
thodum, qua felicem experti fucceffum multo magis quart»
astea convidi fumus, hoc vitium a venerea labe raris-
B fime-.
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fime effe derivandum, -— d).Antacida, quorum, in hoc
cafu primarium effe magnetiam albam, notum eft, &
rhabarbarina eodem fine effe adiungenda, plerique mo-
nent infantilium morborum fcriptores,— e) Richter^ Wd-
re, Janin &c.
Tantum.
